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Purpose: The purpose of this study is three fields: first, it is to clarify the 
morphological gender differences of 296 children in elementary school. Second, it 
compares the physical ﬁtness test and gender diﬀerences of the 5th grade children, 
and ﬁnally, it investigates the expectation for children to do physical exercise outside 
of the school by looking at responses of a questioner given to student’s parents.
Method: The physical characteristics (height, weight, and percent of obesity) of 296 
elementary school children were compared, and investigated the expectation for the 
children to do the physical exercise using questionaire. Also, 58 children (33 boys and 
25 girls) of the 5th grade children were evaluated by physical ﬁtness tests (50m dash, 
softball throws, 20m shuttle-run, hand grip, sit-up, ﬂexibility, side-step and standing 
long jump).
Results: Physical characteristics (height, weight and percent of obesity) were not 
significantly different between genders, but in the 5th grade student height was 
signiﬁcantly diﬀerent in two groups (boys; 142.3±7.4,  girls; 147.6±6.6 cm, p < 0.001). 
Also, signiﬁcantly diﬀerent were softball throws (boys; 22.8 ± 7.7, girls; 13.0 ± 3.7 M, 
p < 0.001), 20m shuttle-run (boys; 42.2 ± 18.2, girls; 33.7 ± 11.0 times, p < 0.05), sit-
up (boys; 18.2 ± 4.6, girls; 15.7 ± 5.0 times, p < 0.05) and, ﬂexibility (boys; 25.2 ± 8.2, 
girls; 33.1 ± 8.5 cm, p < 0.01) in the physical ﬁtness test. The most frequent answer 
given by parents was that their children were playing and enjoying themselves 
outside.
Conclusion: These results suggest that morphological gender differences already 
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existed in 5th grade children, and these diﬀerences may be caused by the physical 
ﬁtness ability in the children.
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身長において男子は 120.5（± 6.6） cm，女子は 119.1（± 6.8） cmであるのに対して，6
年生では男子 151.9 （± 6.6） cm，女子 153.2（± 6.4） cmであった。また，小学 5年生に
おいては，男子 142.3（± 7.4） cm，女：147.6（± 6.6）cmであり，男女において有意な
差 （p < 0.01） がみられた。また，体重においては，1年生の男子において 23.5 （± 4.7） 
kg，女子は 21.7（± 2.7） kgであるのに対して，6年生では男子 41.2 （± 4.9） kg，女子






Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
1ᖺ 120.5 㼼 6.6 119.1 㼼 6.8 n.s 23.5 㼼 4.7 21.7 㼼 2.7 n.s 3.0 㼼 19.5 -0.1 㼼 16.9 n.s
2ᖺ 129.1 ± 6.2 129.4 ± 5.5 n.s 26.3 ± 5.2 25.8 ± 3.2 n.s -5.0 ± 10.5 -5.9 ± 9.7 n.s
3ᖺ 133.4 ± 4.1 133.0 ± 6.9 n.s 28.4 ± 4.7 28.1 ± 4.6 n.s -6.6 ± 10.3 -5.0 ± 12.0 n.s
4ᖺ 139.6 ± 6.6 138.5 ± 6.6 n.s 34.0 ± 8.1 32.0 ± 5.5 n.s -1.3 ± 20.6 -2.7 ± 12.0 n.s
5ᖺ 142.3 ± 7.4 147.6 ± 6.6 p < 0.01 36.3 ± 6.3 36.8 ± 6.6 n.s -5.1 ± 30.5 -7.3 ± 10.8 n.s
6ᖺ 151.9 ± 6.6 153.2 ± 6.4 n.s 41.2 ± 4.9 40.7 ± 5.6 n.s -4.5 ± 9.6 -8.8 ± 8.9 n.s
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子では，1年生で 54.5% （12 名）であるのに対して，6年生では 35.0% （7名）であり，女
子においては，1年生で 22.2% （6名）であるのに対して，6年生では 4.3% （1名）であり，
最も低い値を示していた，一方，それに相反するように，「塾・学習系」の習い事は，特
に女子において，学年が上昇すると増加傾向を示し，1年生で 37.0% （10 名） であるのに
対して，5年生では 68.0% （17 名）であり，最も高い値を示していた。
表 4，学外での習い事の状況について（%）
3，新体力テストの結果について
小学 5年生を対象とした新体力テストの結果は，表 5に示すとおりである。これら 8項
目のうち，男女差がみられたものは，上体起こし（男子 : 18.2 ± 4.6, 女子 :15.7 ± 5.0,  p 
< 0.05），長座位前屈 （男子 : 25.2 ± 8.2, 女子 33.1 ± 8.5, p < 0.01），20Mシャトルラン（男
子 : 42.2 ± 18.2, 女子 :33.7 ± 11.0, p < 0.05），ソフトボール投げ （男子 : 22.8 ± 7.7，女子 : 

















今回，小学生児童 296 名（男子 139 名，女子 157 名）を対象として，身長，体重および




においては 1年から 6年時にかけて 31.4cm増加するのに対し，女子では 34.1cmであり，
女子の発育量が大きい傾向を示していた。また，各学年において男子の身長が女子に比
べ，高い傾向を示していたが，小学 5年においては，女子が男子よりも有意に高い値（男
子：142.3 ± 7.4, 女子：147.6 ± 6.6cm, p < 0.01）を示していた。このことは，女子にお















次に，小学 5年生を対象とした，新体力テストの結果においては，上体起こし（男子 : 
18.2 ± 4.6, 女子 :15.7 ± 5.0,  p < 0.05），長座位前屈 （男子 : 25.2 ± 8.2, 女子 33.1 ± 8.5, p 
< 0.01），20Mシャトルラン（男子 : 42.2 ± 18.2, 女子 :33.7 ± 11.0, p < 0.05），ソフトボー
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